通常学級で特別な支援が必要な児童への支援の導入と引き継ぎに関する研究：　「個別の引き継ぎ書」の開発とそれを活用した新しい支援モデルの提案 by 山本,　公司
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第1章　問題と目的
１．個別的な支援への対応に関する問題
????????????????????????
???????????????????????
??? ,2007????????????????? (2008)
?????????????????????? (1997)
????????????????????????
????????????????????????
??????????????? (1996)?????
????????????????????????
Code of Practice? 5???????????????
??????????? (2008)?????????
?????????????????????????
?????????????????? 1 ??????? 
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????? Code of Practice???????
????????????????????????
????????????????????????
通常学級で特別な支援が必要な児童への支援の導入と引き継ぎに関する研究
― 「個別の引き継ぎ書」の開発とそれを活用した新しい支援モデルの提案 ―
Introducing  and  Transferring  Information  of  a  Child  with  Special  Needs  in 
Mainstream  Class  Room? Developing  and  Presenting  a  Model  Using  the  IT  Sheet
???????
Kouji  Yamamoto
要旨：??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
? 4???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
キーワード：???????????????????????????????????????
??????????
???????????????????6???2010? 3??p.65-71
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?????????????? ,1997????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
??????????
２．次年度への引き継ぎに関する問題
（１）引き継ぎ方法
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
???? 2???? 14?????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
??????????
（２）個別の指導計画の活用
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????
３．「個別の引き継ぎ書」（ＩＴシート）の開発
????????????????????????
????????????????????????
????????????? ,1997????????
????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
? (A  KY-style individual transfer sheet)?????IT??
?????????????????????????
４．本研究の目的
???????????????????????
???????????????????????
? ,2008????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
??????????????????? ,2008???
????????????????????????
???????
表１　研究の方法とスケジュール
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?????
第2章　研究の方法
???????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
??????
 
第3章　実践と結果
１．開発・作成期
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
???????????????????????
２．引き継ぎ期
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????
20?? 30???????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????
３．活用期①
????????????????????????
????????????????????????
??????????????????????????????????
　　表３　担任Hへの取り組み提案表　　　
表２　新旧担任の引き継ぎ会
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????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????
 
 ４．活用期②
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
? 4??????????????????????
??
????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????? 6?
????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?? 3??????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
第4章　考　察
????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????
???????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
?????????????
 
第5章　新しい支援モデルの提案
?????????????????????
???????
図２　山本モデル
?「次年度への引継ぎを考慮した特別な教育的支援を
　　　　　　　　　　必要とする子どもに関する判断基準」
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? ,1997?????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
??? 2???????????????? (1996)? 
5 ?????????????????? (2008)??
????????????????????????
????????????????????????
??? 3????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
??????? 2???? ???????????
?????????? 3?????????????
????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????
???
第6章　今後の課題
???????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
?????????????????
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